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Початок функціонування Євразійського економічного союзу 
(ЄАЕС) як міждержавного об’єднання інноваційного формату актуа-
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лізувало в науково-політичному дискурсі питання про ресурси й мо- 
делі подальшої інтеграції. Очевидно, що політична воля не може 
виступати єдиною і достатньою умовою дієвого зближення держав: 
поза взаємодії на рівні цивільних структур і медійно-інформацій- 
них систем будь-яка співпраця в міждержавному масштабі формалі-
зується.
Якщо у випадку з економічною взаємодією в рамках ЄАЕС ви-
бір сфер, які мають інтеграційний потенціал, визначається наявніс-
тю взаємодоповнювальних галузей, видів виробництва з високим 
рівнем конкурентоспроможності, потенціалом створення «галузей 
майбутнього», можливістю державного контролю, то для медіако-
мунікативної взаємодії актуальний інший підхід: визначення сфер 
створення, модифікування, циркулювання, споживання і регулю-
вання масової інформації. Комунікаційна взаємодія в рамках ЄАЕС 
не обмежується медійною сферою, проте зумовлюється інформацій-
ним полем інтеграційного об’єднання: «комунікація між державами 
й багатонаціональним контингентом його громадян формує нову 
масштабну спільність людей, об’єднаних єдиними цілями й завдан-
нями підвищення рівня і якості життя, збереження і розвитку націо-
нальних культур» [9, с. 6].
Проведений нами аналіз дозволяє виділити сфери взаємодії дер-
жав ЄАЕС, процеси в яких зумовлюють ефективність формування єди-
ного медіакомунікативного простору інтеграційного об’єднання. До 
таких ми відносимо: а) сферу діяльності ЗМІ; б) галузь правового ре-
гулювання функціонування медіасфери; в) громадянське суспільство; 
г) систему медіаосвіти.
Найбільш значним потенціалом в інтеграційних процесах воло-
діють медійні системи держав ЄАЕС, взаємодія яких в довгостроко-
вій перспективі спрямована на формування єдиного інформаційного 
простору (ЄДП). Створення ЄІП у рамках ЄАЕС дозволить «здійснити 
наднаціональний інтеграційний механізм на всіх рівнях господарю-
вання: на мікрорівні; на рівні прийняття, і на рівні здійснення загаль-
ної економічної політики держав» [10, с. 72]. Перспективне форму-
вання ЄІП у рамках євразійського інтеграційного проекту передбачає 
уніфікацію механізмів створення і функціонування форматів медіаін-
формації, вільне циркулювання інформаційних потоків, проведення 
узгодженої інформаційної політики, інформаційну рівноправність 
учасників ЄАЕС [10].
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ЗМІ виступають також ресурсом формування сприятливого ін-
формаційного поля для реалізації стратегічних напрямів інтеграції. 
Як показує досвід діяльності ЄС в напрямі комунікативної інтеграції, 
прогалини в інформаційному забезпеченні економічних ініціатив 
можуть стати критичними для цивільної взаємодії. Очевидно, до-
цільна перспектива створення єдиного ринку праці, товарів і капіта-
лу ЄАЕС може зіткнутися з запереченням населення, що пов’язано 
з боязню фінансової експансії ззовні, побоюваннями за конкуренто-
спроможність власної продукції, суб’єктивним неприйняттям інозем-
ної робочої сили [7, с. 118]. З цієї точки зору створення сприятливого 
медійного фону інтеграційних процесів є найважливішим завданням 
держав ЄАЕС.
Формування ефективної системи взаємодії в медіасфері ЄАЕС 
має від буватися з урахуванням низки  принципів, серед яких: а) пра-
во кож ної держави ЄАЕС на незалежне формування свого інформа-
ційного простору; б) гарантії інформаційної безпеки; в) прагнення 
 до взає мо ви гідності міждержавних інформаційних обмінів; г) еко-
номічна до ціль ність створення інформаційної інфраструктури; 
д) пріоритет на ціональних інтересів і дотримання норм міжнарод-
ного права при ви робленні підходів до медіакомунікаційної співп-
раці; е) забезпечення науково-технічної підтримки медіасфери; 
ж) узгодження підходів до правового забезпечення інформаційної 
взаємодії; з) рівність прав дер жав на доступ до інформації інтегра-
ційного змісту [10].
Невирішеним є питання про допустимий ступінь інтеграції меді-
аінформаційних систем держав-учасниць ЄАЕС. З одного боку, мак-
симальна уніфікація стандартів масового інформування призведе до 
інтенсифікації процесу формування ЄІП. З іншого боку, вона може 
спричинити глибокі структурні зміни в окремих медіасистемах, що не 
завжди відповідає національним інтересам і принципам інформацій-
ної незалежності.
Важливою сферою формування ЄІП інтеграційного об’єднання ви-
ступає сфера правового регулювання. Забезпечення свободи перемі-
щення товарів, послуг, капіталу й робочої сили в межах Вірменії, 
Бі ло русі, Казахстану, Киргизстану та Росії, як основний напрям регіо-
нальної економічної інтеграції, вимагає проведення скоординованої 
по літики як у різних галузях економіки, так і в інших сферах. В Угоді 
про ЄАЕС використовується поняття «гармонізація законодавства», 
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що передбачає зближення законодавчих систем держав, спрямова-
не на встановлення подібного (сумісного) нормативного правового 
регулю вання. Виходячи з того, що ЄАЕС не є об’єднанням політич-
ним, законодавча уніфікація зачіпає, в першу чергу, функціонування 
єдиного економічного простору, де існують механізми регулювання, 
засновані на ринкових принципах і використанні гармонізованих 
й уніфікованих правових норм. Однак для гармонізації законодавства 
ЄАЕС необхідно усунути більше 400 бар’єрів, з яких значна частина — 
економічні [3].
Уніфікація тарифів, заходів нетарифного регулювання, коор-
динація внутрішнього економічного законодавства, з одного боку, 
призводить до розвитку міжнародної кооперації в рамках ЄАЕС, 
з іншого боку, активізує систему комунікації між державами-партне-
рами. Взаємозумовлена функціонуванням медіасфери, комунікацій-
на взаємодія вписується в рамки, встановлені актуальною системою 
правового регулювання, і, відповідно, обмежується цими рамками. 
Економічні ініціативи, програми та проекти, позбавлені інформа-
ційного фундаменту і реалізовані без медійної підтримки, часто 
є малоефективними.
При цьому в різних державах союзу застосовуються різні підходи 
до ухвалених органами ЄАЕС рішень, що визначають їх місце в систе-
мі національного законодавства. Наприклад, в Росії існує пріоритет 
рішень міжнародних організацій (ратифікованих в установленому 
порядку) щодо російського законодавства, однак рішення євразійсь - 
ких органів не є міжнародними договорами. У зв’язку з цим ми під-
тримуємо позицію С. В. Бахина, який порушує питання про важ-
ливість встановлення ієрархії між національним правом, інтегра-
ційним правом і частиною міжнародного права [2]. Відповідно до 
Конституції РБ, акти міждержавних об’єднань у національній систе-
мі права мають підзаконний характер. Після укладення міжнарод-
них договорів на їх основі ці акти набувають більш високого статусу, 
йдучи за Конституцією і конституційними законами, яка головує 
над національними законами [4]. Міжнародні договори, ратифіко-
вані Казахстаном, отримують пріоритет перед національними зако-
нами, а прийняті міжнародними організаціями (у тому числі ЄАЕС) 
і їх органами акти автоматично входять в структуру національного 
законодавства. У разі наявності протиріч між актами Євразійської 
економічної комісії та законодавством Казахстану пріоритет має 
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інтеграційне право [8, с. 95]. Тому для ефективної інтеграції в право-
вій сфері ЄАЕС необхідне вироблення єдиних підходів до узгоджен-
ня національних правових систем і рішень органів управління інте-
грацією.
Таким чином, потрібно говорити про симетричний, скоордино-
ваний розвиток законодавства ЄАЕС в економічній і комунікаційній 
сфері. Взаємодія держав ЄАЕС в інформаційно-комунікаційній сфері 
має гарантувати «збереження самобутності, самодостатності, оригі-
нальності та неповторності культурно-цивілізаційного феномена ок-
ремих країн, <...> вибудовування відносин з культурами і релігіями 
на основі діалогу, полікультурності, толерантності, поліконфесійно-
сті» [10, с. 38].
Функціонування медійних систем держав ЄАЕС буде ефективним 
за умови одночасної еволюції громадянського суспільства як сфери 
циркулювання масової інформації та реалізації медіакомунікатив-
них компетенцій. Інтегрований соціум не може успішно існувати й 
розвиватися без інформованих і ангажованих громадян, відкритих 
для інноваційних технологій. Незважаючи на те, що основна від-
повідальність за просування інтеграційних інтересів лежить на уря-
дах держав ЄАЕС, не можна заперечувати важливість участі у виро-
бленні стратегічних рішень організацій і структур громадянського 
суспільства.
Громадянське суспільство як сфера інтеграції є середовищем фор-
мування панівного в конкретному соціумі типу інформаційної поведін-
ки особистості. У цій сфері відбивається ставлення громадян до інтегра-
ційних процесів, яке виявляється в підтримці або дистанціюванні від 
ЄАЕС, а також в практиках гуманітарної взаємодії. Дослідження медіа-
комунікацій в структурах громадянського суспільства ЄАЕС дозволить 
визначити напрями активізації громадської участі в інтеграційних 
процесах за допомогою створення оптимальної системи інформаційної 
взаємодії. На сьогодні ступінь впливу громадянського суспільства на 
інтеграційні процеси можна охарактеризувати як незначну (при цьому 
гуманітарна інтеграція розвивається переважно на побутовому рівні), 
що можна пояснити інертністю соціальних структур, а також прогали-
нами в інформаційному забезпеченні міждержавної взаємодії. Водно-
час експерти відзначають, що євразійська інтеграція повинна приве-
сти до позитивних змін у громадянському суспільстві: «Це імпульс для 
того, щоб різні напрями громадянського суспільства були на порядку 
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денному. Другий момент — це соціальна модернізація. <...> Важливо 
донести, що означає «інтеграція» для нас, і як це відіб’ється на майбут-
ньому в цілому »[5]. Один із перспективних напрямів у зв’язку з цим — 
створення механізму участі громадян ЄАЕС у виробленні й ухваленні 
рішень інтеграційного характеру, що регулюють як політичну, так і гу-
манітарну взаємодію.
Звертаючись до досвіду інших інтеграційних утворень, зазначимо, 
що важливими наслідками інтеграції для громадянського суспільства 
в державах ЄС стали: розвиток правової та громадянської культури, 
розширення громадської участі та підвищення ініціативності населення, 
досягнення необхідного рівня соціальної підтримки реформ, форму-
вання мережі міждержавного співробітництва. Іншими словами, ін-
теграційні процеси в ідеалі призводять до активізації вже існуючих 
структур громадянського суспільства і створюють умови для виник-
нення нових, а медіакомунікація на рівні локальних структур має на 
меті підвищення ефективності інтеграційних процесів в національно-
му і в міжнаціональному масштабах.
Громадянське суспільство є середовищем розвитку системи ци-
вільної комунікації і підтримки її оптимального стану, що актуалі-
зує питання про ресурси формування комунікативної компетентно-
сті громадян. В умовах медіатизації суспільного життя правильніше 
буде вести мову про медіа комунікативні компетентності, сферою 
формування яких є система медіаосвіти. Найбільш загальне завдан- 
ня медіаосвіти — навчити громадян орієнтуватися в зростаючих ін-
формаційних потоках, найбільш загальне визначення ме діа гра мот-
нос ті — здатність до кваліфікованої, творчої й самостійної дії щодо 
медіа [11]. Усе це є основою ефективної медійної комуні ка ції як інте-
граційного ресурсу.
Суперечлива ситуація, що складається навколо медійного образу 
ЄАЕС у свідомості різнорідної і роз’єднаної аудиторії, підтверджує те-
зу: інформаційне забезпечення інтеграційних процесів у транснаці-
ональному масштабі не може бути ефективним без належного рівня 
медіаінформаційної підготовки громадян. В умовах інформаційного 
протиборства цей напрям, що реалізовується за допомогою розвитку 
медіаосвіти, стає важливим елементом національної безпеки. В умо-
вах інтеграційних процесів в ЄАЕС медійна грамотність здатна ком-
пенсувати прогалини в інформаційному забезпеченні міждержавної 
взаємодії, сформувати моделі активності структур громадянського 
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суспільства, визначити ставлення населення до політичних рішень та 
ініціатив, виступаючи, таким чином, як інтеграційний ресурс.
Інтеграційна функція повною мірою відповідає змісту нової кому-
нікативної концепції медіаосвіти, заснованої, у свою чергу, на понятті 
ноосферної освіти (педагогічна концепція, побудована на основі 
систем, що саморозвиваються, і реалізується в умовах академічної 
свободи, медіаекології та інтегрального підходу до освіти). В основу 
нової концепції покладено ідею глобальної взаємозалежності учас-
ників інформаційного обміну: «Основна мета [медіаосвіти — С. В.] 
полягає у створенні мирного суспільства. Створення глобальної 
ідентичності має бути гармонізоване з ідеями культурного різно-
маніття. <...> Медійна грамотність громадян глобального інформа-
ційного суспільства може зробити внесок у просування цих ціннос-
тей»[6, с. 141].
На локальному та регіональному рівнях інтеграційний потенціал 
медіаосвіти реалізується через твердження національно-культурної 
ідентичності, стимулювання прояву різних форм громадянської актив-
ності в громадських структурах, актуалізацію локальних проблем, вста-
новлення ефективних моделей взаємодії регіональних ЗМІ та аудито-
рії, а також розуміння протиріч у принципах діяльності медіа різного 
рівня. У результаті відбувається формування соціально орієнтованого 
медіасередовища, в якому реалізується медіаактивність громадян, за-
снована на усвідомленні потреби в соціально корисній діяльності, і за-
кладається основа медіабезпеки суспільства.
На міжнаціональному рівні інтеграційна функція медіаосвіти за-
безпечує єдине розуміння глобальних медіатекстів (незалежно від со-
ціокультурних відмінностей аудиторії), вміння бачити політичний та 
ідеологічний підтекст у повідомленнях, виявляти приховані інтереси 
акторів політичної сфери. Як стверджує ЮНЕСКО, «інтернаціоналізм 
і визнання культурного розмаїття можливі, якщо громадян цікавить 
все, що відбувається у світі, і вони усвідомлюють глобальні масштаби 
світових проблем. Тільки медіа-орієнтоване суспільне середовище, яка 
задає напрям людської діяльності, може сприяти появі громадянсько-
го суспільства нового типу» [6, с. 141]. Іншими словами, медіаосвіта 
забезпечує соціальну підтримку об’єктивно життєздатних інтеграцій-
них проектів.
У реалізації медіа освітніх програм необхідно враховувати і те, що 
умови глобалізації світового політичного, економічного та інформа-
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ційного простору, поширення мультиетнічності й мультикультурності, 
зростання ролі технологій роблять як ніколи актуальною проблему 
збереження національної ідентичності. У такій ситуації неминуче ви-
никнення протиріч між внутрішнім образом держави, його «ідеальним 
іміджем», що культивується політиками і покликаний підтримувати 
стійкість суспільної системи, і образом зовнішнім, стихійно утвореним 
або таким, що навмисно створюється ЗМІ інших (у тому числі парт-
нерських) держав. Виходячи з того, що культурні цінності народів Єв-
разії занадто різнорідні, необхідно навчати громадян (аудиторію ЗМІ) 
сприймати культурологічний контекст інтеграції. Тоді комунікативна 
інтеграція, заснована на медіакомпетентності, зможе компенсувати 
недоліки політичних об’єднань, вирішуючи їх завдання на мікрорівні 
економічної, гуманітарної, культурної взаємодії. Такий «висхідний» 
вектор інтеграції ґрунтується на традиційних культурних зв’язках, 
мовній близькості, толерантному ставленні до представників «своїх» 
етносів, взаємовигідному економічному співробітництві на рівні мало-
го й середнього бізнесу, психологічному відчутті причетності і співпе-
реживанні подій у державах-партнерах, вагомим чинником чого стає 
діяльність медіа, у тому числі в напрямі розвитку медійної грамотності 
громадян.
Логічно в цьому зв’язку прозвучить теза про те, що медіакомуні-
кативний ресурс інтеграції євразійського простору пов’язаний з пе-
ребуванням балансу між інституційною та неформальною коопера-
цією, оптимізацією політичної участі регіональних медіаструктур, з 
розвитком інформаційної інфраструктури інтеграційних проектів 
та комунікативної компетентності громадян. Модель оптимально-
го міждержавного інформаційного впливу включає в себе три рівні: 
зовнішній, внутрішній і технологічний [1]. Зовнішній інформацій-
ний вплив забезпечує поширення євразійської ідеології і культури, 
формування єдиного розуміння історичного процесу, оптимізацію 
іміджу регіону в світі, інформаційну протидію можливим тенденціям 
дезінтеграції. Внутрішній рівень орієнтований на міжетнічну комуні-
кацію, на співпрацю політичних еліт, вільне циркулювання інформа-
ційних потоків. Технологічний рівень інтеграції повинен за допомо-
гою інформаційно-комунікаційних технологій створити можливості 
для використання медіа для розвитку єдиного інформаційного про-
стору за рахунок мобільності, оперативності, інтерактивності нового 
медіасередовища. Таким чином, успішність інтеграційних процесів 
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в ЄАЕС багато в чому визначається активністю акторів в основних 
сферах медіакомунікаційної взаємодії, готовністю до об’єднання на-
ціональних і міжнаціональних інтересів. На сьогодні доцільно вести 
мову про відносно ізольовані сфери медіакомунікативної взаємодії, 
оцінка сукупного ефекту яких можлива виходячи з потреб створення 
єдиних механізмів регулювання інтеграційних відносин в контексті 
синергетичної парадигми.
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